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FORTMED© è l’acronimo di Modern Age 
Fortifications of the Mediterranean Coast. 
La gestione di FORTMED© è coordinata dal 
suo Presidente, Pablo Rodríguez-Navarro.
Il principale obiettivo di FORTMED© è lo 
scambio e la condivisione di conoscenze, va-
lorizzazione, gestione e fruizione della Cul-
tura e del Patrimonio sviluppatisi lungo la 
costa del Mediterraneo nell’Età moderna, 
prendendo anche in considerazione i feno-
meni che hanno avuto luogo oltremare. 
La disseminazione dei risultati costituisce 
una risorsa fondamentale per conseguire ta-
li obiettivi.
Dal 2015, ogni anno si svolge FORTMED 
International Conference e i contributi ven-
gono pubblicati nei volumi Defensive Ar-
chitecture Of The Mediterranean. XV To 
XVIII Centuries.
Il Convegno ha un respiro interdisciplina-
re. L’idea è di produrre visioni più inclusi-
ve, convincenti e aggiornate, portandoci ai 
FORTMED© is the acronym of Modern Age 
Fortifications of the Mediterranean Coast. 
The management of FORTMED© is co-
ordinated by its president, Pablo Rodrí-
guez-Navarro.
The main objective of FORTMED© is to ex-
change and share knowledge, valorisation, 
management and exploitation of Culture 
and Heritage that developed on the Medi-
terranean coast in the Modern Age, taking 
also into account the phenomena that took 
place overseas. The dissemination of the re-
sults is the crucial resource to achieve the 
objectives. 
From 2015, each year FORTMED Interna-
tional Conference is held and the contribu-
tions are published in the volumes Defen-
sive Architecture Of The Mediterranean. 
XV To XVIII Centuries.
The Conference has an interdisciplinary 
aim. The idea is to provide more inclusive, 
more real and more up to date views, leading 
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livelli più elevati della ricerca sul tema nel 
XXI secolo. 
Il tema è focalizzato sulle fortificazioni 
del mediterraneo dal XV al XVIII secolo, 
sebbene non siano esclusi altri paesi del 
Mediterraneo e altre fortificazioni di tale 
periodo costruite oltremare. 
Il Convegno oggi ha raggiunto la sua IV 
edizione che si terrà a Torino dal 18 al 20 
ottobre 2018. 
Le precedenti edizioni si sono svolte a 
València (2015), Firenze (2016), Alacant 
(2017).
FORTMED© International Conference, 
organizzata secondo sette tematiche prin-
cipali: Ricerca Storica, Concetti teorici, 
Ricerca sul patrimonio costruito, Caratte-
rizzazione dei geomateriali, Digital Heri-
tage, Cultura e gestione, Miscellanea, si 
svolge nel corso di tre giornate. Le prime 
due sono dedicate alle comunicazioni or-
ganizzate in sessioni parallele, l’ultima al-
le visite a siti fortificati. 
Uno o più relatori invitati aprono il Con-
vegno. Le lingue ufficiali del Convegno 
sono lo spagnolo, l’italiano e l’inglese. An-
che studenti, dottorandi e professionisti 
partecipano al Convegno. 
L’invio delle proposte si articola in due fa-
si: quella della redazione degli abstract e 
quella dei paper. Entrambi sono sottoposti 
a double blind review da parte del Comita-
to Scientifico.
Vengono attribuiti tre premi per: Best full 
paper, Best short paper, Best student paper.
us to the highest point of the investigations 
on this matter in the 21st century.
The theme is centred on the fortifications 
of the Mediterranean from 15th to 18th 
centuries, although it does not exclude 
other Mediterranean countries and other 
fortifications from this era built overseas.
The conference today reached its fourth 
edition that will be held in Turin on 18-20 
October 2018.
Previous editions were in València (2015), 
Florence (2016), Alacant (2017).
FORTMED© International Conference, 
organized in 7 main topics, develops along 
three days. The first two host the commu-
nications organized in parallel session. The 
last one is dedicated to visits to fortified sites.
One or more invited lectures opened the 
Conference. The official languages of the 
Conference are Spanish, Italian and En-
glish. Scholars, PhD students and profes-
sionals partecipate to the Conference. 
Submissions are organized in two steps: 
that of abstracts and that of papers. Both 
are subjected to double blind review by 
the Scientific Committee.
There are three awards: Best full paper, 
Best short paper, Best student paper.
The conference is: Historical research, 
Theoretical concepts, Research on Built 
Heritage, Characterization of geomateri-
als, Digital Heritage, Culture and Man-
agement, and Miscellany. 
FORTMED2018_Torino received very 
numerous contributions. Among them, 
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FORTMED2018_Torino ha ricevuto mol-
tissimi contributi. Tra questi, sono stati sele-
zionati circa 190 papers, presentati da oltre 
310 autori provenienti da 19 paesi. Come ne-
gli auspici di FORTMED Conference, tessi 
rappresentano non solo il mondo dei ricer-
catori universitari, ma anche di studiosi indi-
pendenti, professionisti, rappresentanti delle 
istituzioni preposte alla salvaguardia del Cul-
tural Heritage, volontari e componenti del-
le associazioni culturali e, ‘last but not least’, 
Dottorandi e studenti magistrali, che rappre-
sentano il futuro delle nostre ricerche.
about 190 papers, written by more than 
310 authors coming from 19 countries, 
have been selected. As in the auspices of 
FORTMED Conferences, they represent 
the world not only of University researchers, 
but also independent scholars, profession-
als, representatives of the institutions for pro-
tection of Cultural Heritage, volunteers and 
members of cultural associations, and, last 
but not least, PhD and MSc students, that 
are the future of our researches.
